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บทคัดยอ 
วัตถุประสงค: สํารวจความคิดเห็นตอปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกแหลงฝกงานดานการตลาดยา วิธีการศึกษา: สํารวจความคิดเห็น
จากตัวอยาง 3 กลุม ไดแก 1) นักศึกษาเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมชั้นปที่ 4 ที่กําลังเตรียมความพรอมเพ่ือเขารับการฝกงาน
การตลาดยา 2) นักศึกษาเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมที่ผานการฝกงานการตลาดแลว และ 3) บัณฑิตเภสัชศาสตรจาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหมที่เคยผานการฝกงานดานการตลาดยาและกําลังทํางานดานการตลาดยา ศึกษาความสําคัญตอปจจัยในดาน
คุณลักษณะของแหลงฝก (8 ขอ) คุณลักษณะของตัวนักศึกษาเอง (11 ขอ) สภาพแวดลอมของแหลงฝก (5 ขอ) เกณฑหรือวิธีการที่กําหนด
โดยแหลงฝก (9 ขอ) และปจจัยอื่น ๆ (5 ขอ) โดยใหตัวอยางใหความสําคัญ (สําคัญมาก, สําคัญนอย, ไมสําคัญ) สําหรับแตละขอยอย ผล
การศึกษา: สงแบบสอบถามใหตัวอยางทั้งส้ิน 105 คน ไดรับคําตอบคืนมา 95 คน (อัตราตอบกลับรอยละ 90.47) พบวาตัวอยางทั้งสาม
กลุมใหความสําคัญตอคุณลักษณะของแหลงฝกในดานความพรอมในการรับนักศึกษาฝกงาน มีแผนงานเกี่ยวกับการฝกอบรม คุณภาพของ
แผนงานและการฝกอบรม เปนอันดับตน ๆ สวนปจจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะของตัวนักศึกษาเอง ตัวอยางใหความสําคัญอันดับตน ๆ ในดาน
ความมุงม่ันและจริงจังในการรับการฝกปฏิบัติงาน ความพรอมในการปรับเปลี่ยนตัวเองใหเหมาะกับงานที่ปฏิบัติ บุคลิกภาพของผูฝก
ปฏิบัติงาน ความเชื่อม่ันในตัวเอง การมีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพการตลาดยา และความมีสัมมาคารวะและรูจักกาลเทศะของผูฝกปฏิบัติงาน 
สวนปจจัยดานสิ่งแวดลอมของแหลงฝกน้ัน ตัวอยางใหความสําคัญกับความปลอดภัยของที่พักหรือของที่ตั้งของแหลงฝกปฏิบัติงาน การ
เดินทางสะดวก เปนปจจัยตน ๆ สวนปจจัยดานหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยแหลงฝกน้ัน กลุมตัวอยางใหความสําคัญในดานการมี
การฝกทักษะครอบคลุม มีการแจงเน้ือหา/ตารางเวลาและกิจกรรมตาง ๆ ในการฝกงาน มีการมอบหมายผูดูแลการฝกอบรมอยางเปนระบบ 
เปนเร่ืองสําคัญลําดับตน ๆ สวนปจจัยอื่น ๆ ที่กลุมตัวอยางใหความสําคัญไดแก ชวงเวลาที่แหลงฝกมาสัมภาษณเพื่อรับเขาฝกงาน สรุป: 
ความสําคัญของแตละปจจัยที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจเลือกแหลงฝกดานการตลาดยาคอนขางหลากหลาย สามารถใชชี้แนะเพื่อใหเกิด
ความเขาใจระหวางฝายนักศึกษาและแหลงฝกดานการตลาดได  
คําสําคัญ: การตลาดยา, การตัดสินใจ, การเลือกแหลงฝกงาน 
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ที่แหลงฝกต้ังไว และชวงระยะเวลาในการฝก ในขณะที่แหลง
ฝกปฏิบัติงานก็อาจมีนโยบายหรือเกณฑการคัดเลือกนักศึกษา
เขาฝกงาน เชน จํานวนนักศึกษาที่จะรับ คุณลักษณะของ

















มีประสิทธิภาพและเปนที่พึงพอใจของแหลงฝกงานดวย    
 
วิธีการศึกษา   
งานวิจัยนี้เปนการสํารวจความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง 3 
กลุม คือ 1) นักศึกษาเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมช้ันป
ที่ 4 ที่กําลังเตรียมความพรอมเพ่ือเขารับการฝกงานการตลาด
ยา 2) นักศึกษาเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมที่ผานการ
ฝกงานการตลาดแลว และ 3) บัณฑิตเภสัชศาสตรจาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหมที่เคยผานการฝกงานดานการตลาดยา
และกําลังทํางานดานการตลาดยา  
เนื้อหาของแบบสอบถาม แบงเปน 5 สวน คือ 1) ปจจัยที่
เกี่ยวกับคุณลักษณะของแหลงฝกงานดานการตลาด มี 8 ขอ 
เชน ขนาดหรือลําดับของยอดขายผลิตภัณฑ ภาพลักษณ/
ความนาเชื่อถือของบริษัท การเปนบริษัทของผลิตภัณฑ
ตนแบบ (original product) หรือบริษัทของผลิตภัณฑช่ือ
สามัญ (generic drug product, local-made) 2) ปจจัย
เกี่ยวกับคุณสมบัติของนักศึกษาเอง มี 11 ขอ เชน ผล
การศึกษา (GPA) บุคลิกภาพ ความเชื่อมั่นในตัวเอง และการ
มีทัศนคติที่ ดีตอวิชาชีพการตลาดยา 3) ปจจัยเกี่ยวกับ
สภาพแวดลอมของแหลงฝก มี 5 ขอ เชน สถานที่ต้ังของ
แหลงฝกใกลที่ พัก ความปลอดภัยของทั้งที่ พักและที่ฝก
ปฏิบัติงาน 4) ปจจัยเกี่ยวกับหลักเกณฑ/วิธีการฝกปฏิบัติงาน
ของแหลงฝก มี 9 ขอ เชน ระยะการปฐมนิเทศ (orientation) 
ที่ยาวหรือสั้น การมีการฝกทักษะครอบคลุม การมีพ่ีเล้ียงดูแล
ในชวงออกฝกงานภาคสนาม การมีการฝกงาน ในหลายๆ เขต 
และ 5) ปจจัยอื่น ๆ จํานวน 5 ขอ เชน ชวงระยะเวลาในการ
ฝก  จํ านวนนักศึกษาที่ จะรับเขาฝก  คาตอบแทน  และ
ขอกําหนดจากแหลงฝก เปนตน  
ในการตอบคําถาม ใหผูตอบเลือกวาแตละปจจัยยอย มี
ความสําคัญเพียงใดตอการตัดสินใจเลือกแหลงฝกดาน
การตลาด โดยแบงเปน สําคัญมาก สําคัญนอย และไมสําคัญ  
การเก็บและรวบรวมขอมูลทําในชวงเดือนมกราคม ถึง 
เมษายน พ.ศ. 2550 และนํามาประมวลผลโดยใชสถิติเชิง
พรรณนาโดยคารอยละ และทดสอบความแตกตางความถี่ของ
ความคิดเห็นในแตละระดับในกลุมตัวอยางที่แตกตางกัน และ
ในชายและหญิง โดยใชสถิติ Pearson chi-square หรือ 
Fisher’s exact test ตามความเหมาะสม การวิเคราะหขอมูล
ทั้งหมดใชโปรแกรม SPSS for windows version 11 




แบบสอบถามทั้งหมดที่สงออกไปจํานวน 105 ฉบับ ไดรับ
คําตอบคืนมา 95 ฉบับ คิดเปนอัตราการตอบกลับ (response 
rate) โดยรวมรอยละ 90.47 รวมทั้ง 3 กลุมเปนเพศชาย 34 
คน และเพศหญิง 61 คน เมื่อพิจารณาแยกตามกลุมตัวอยาง 
พบวานักศึกษาชั้นปที่ 4 มีอัตราการตอบกลับสูงสุด (รอยละ 
97.93) ตามดวยกลุมนักศึกษาที่ผานการฝกงานดานการตลาด
แลว (รอยละ 86.21) สวนกลุมบัณฑิตที่ทํางานแลว พบอัตรา
การตอบกลับตํ่าที่สุด (รอยละ 78.12) (ตารางที่ 1)  
 
ตารางที่ 1 จํานวนแบบสอบถามที่สงใหและจํานวนที่ตอบกลับ





ถาม ชาย หญิง รวม 
นักศึกษาช้ันปที่ 4 44 14 29 43 
นักศึกษาที่ผานการฝกงานแลว 29 11 16 27 
เภสัชศาสตรบัณฑิต 32 9 16 25 
รวม 105 34 61 95 
 






คุณภาพของแผนงานและการฝกอบรม เปนลําดับตน ๆ ใน
การเลือกแหลงฝกงานดานการตลาด (ตารางที่ 2) 
พบวาตัวอยางสามกลุมใหความสําคัญในปจจัยตอไปนี้
แตกตางกัน ไดแก แหลงฝกปฏิบัติงานเปนบริษัทตนแบบ/
บริษัทยาชื่อสามัญ (หรือ local-made) การมีแผนงานเกี่ยวกับ
การฝกอบรม ประเภทหรือชนิดของผลิตภัณฑยาที่มีจําหนาย 
และความคลองตัวของการขายไดของผลิตภัณฑ (P < 0.001 
และ = 0.002, 0.020 และ 0.033 ตามลําดับ)  
นอกจากนี้ พบวาตัวอยางเพศหญิงใหความสําคัญตอ
ภาพลักษณ ภาพพจน ความนาเชื่อถือของแหลงฝกปฏิบัติงาน





























ของอาหาร (ตารางที่ 4) 
พบวาตัวอยางสามกลุมใหความสําคัญแตกตางกันในปจจัย
เรื่อง การเดินทางสะดวก (มีรถเมล รถไฟฟา) จากที่ต้ังของ
แหลงฝกปฏิบัติงานไปที่พัก (P = 0.019)  
นอกจากนี้ พบวาตัวอยางชายและหญิงใหความสําคัญ
แตกตางกันใน 3 ปจจัย คือ สถานที่ต้ังของแหลงฝกอยูในเมือง 
(กรุงเทพฯ) หรือชานเมือง ความปลอดภัยของที่พักหรือที่ต้ัง
ของแหลงฝกปฏิบัติงาน และสถานที่ต้ังของแหลงฝกใกลที่พัก 
(P < 0.001 และ = 0.007 และ 0.036 ตามลําดับ) (ไมไดแสดง
รายละเอียดขอมูล) 
 
ตารางที่ 2 ความสําคัญของคุณลักษณะของแหลงฝกปฏิบัติงานดานการตลาดยาตอการตัดสินใจเลือกแหลงฝก ของนักศึกษาป 4 
ที่กําลังเตรียมความพรอมเพ่ือฝกงานดานการตลาดยา นักศึกษาที่ฝกงานดานการตลาดยาแลว และบัณฑิตที่ทํางาน
ดานการตลาดยา  
นักศึกษาที่ยังไมไดฝกงาน นักศึกษาที่ฝกงานแลว บัณฑิต ขอ 


















1 ขนาด (ลําดับของยอดขายผลิตภัณฑ) 22 18 3 20 7 _ 10 14 1 
2 ภาพลักษณ ภาพพจน ความนาเชื่อถือ (image) 41 2 _ 24 3 _ 23 2 _ 
3 เปนบริษัท Original / บริษัท Local made 22 19 17 26 1 _ 24 1 _ 
4 ความพรอมของบริษัทในการที่จะรับนักศึกษาฝกงาน 40 3 _ 27 _ _ 24 1 _ 
5 มีแผนงานเกี่ยวกับการฝกอบรม 41 1 1 25 2 _ 25 _ _ 
6 คุณภาพของแผนงานและการฝกอบรม 41 2 _ 22 5 _ 23 2 _ 
7 ประเภทหรือชนิดของผลิตภัณฑยาที่มีจําหนาย 22 17 4 19 8 _ 7 17 1 
8 ความคลองตัวของการขายไดของผลิตภัณฑ 26 17 _ 13 14 _ 7 17 1 
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ตารางที่ 3 ความสําคัญของคุณลักษณะของนักศึกษาตอการตัดสินใจเลือกแหลงฝก ของนักศึกษาป 4 ที่กําลังเตรียมความพรอม
เพ่ือฝกงานดานการตลาดยา นักศึกษาที่ฝกงานดานการตลาดยาแลว และบัณฑิตที่ทํางานดานการตลาดยา 





















1 ผลการศึกษา (GPA) 2 35 6 4 21 2 1 19 5 
2 บุคลิกภาพ 43 _ _ 26 1 _ 24 1 _ 
3 ความเชื่อม่ันในตวัเอง 40 3 _ 27 _ _ 23 2 _ 
4 ความชอบและ/หรือความถนัดในวิชาชีพหรืองานที่ตองปฏบิัต ิ 41 2 _ 23 4 _ 22 3 _ 
5 คําแนะนําจากรุนพี ่หรือ อาจารย 28 15 _ 20 7 _ 20 4 1 
6 วิเคราะหตนเองวาจะไดรับคัดเลือก 28 14 _ 16 11 _ 19 6 _ 
7 ความมุงม่ันและจริงจังในการรับการฝกปฏิบตัิงาน 42 1 _ 25 2 _ 25 _ _ 
8 ความพรอมในการปรับเปลี่ยนตัวเองใหเหมาะกับงานทีป่ฏบิัต ิ 41 2 _ 25 2 _ 25 _ _ 
9 การยอมรับที่จะปฏิบตัติามกฎระเบียบของแหลงฝกงาน*  35 8 _ 18 9 _ 19 6 _ 
10 การมีทัศนคติที่ดีตอวชิาชีพการตลาดยา 42 1 _ 25 2 _ 23 2 _ 
11 ความมีสัมมาคารวะและรูจักกาละเทศะ 43 _ _ 26 1 _ 23 2 _ 
* อาทิเชน หามสมัครงานในชวงฝกงาน   
 
ตารางที่ 4 ความสําคัญของสภาพแวดลอมของแหลงฝกปฏิบัติงานดานการตลาดยาตอการตัดสินใจเลือกแหลงฝก ของนักศึกษา
ป 4 ที่กําลังเตรียมความพรอมเพ่ือฝกงานดานการตลาดยา นักศึกษาที่ฝกงานดานการตลาดยาแลว และบัณฑิตที่
ทํางานดานการตลาดยา  
นักศึกษาที่ยังไมไดฝกงาน นักศึกษาที่ฝกงานแลว บัณฑิต ขอ 
ท่ี 
 

















1 สถานที่ตัง้ของแหลงฝกใกลทีพ่ัก 22 20 1 15 10 2 10 13 2 
2 สถานที่ตัง้ของแหลงฝกอยูในเมือง (กรุงเทพฯ) หรือชานเมือง 12 28 3 16 9 2 10 12 3 
3 การเดินทางสะดวก (รถเมล, BTS, รถไฟฟาใตดิน) 40 3 _ 22 4 1 14 10 1 
4 ความปลอดภัยของทีพ่ักหรือของที่ตั้งของแหลงฝกปฏบิัติงาน 41 2 _ 23 2 2 22 3 _ 






แหลงฝก ไดแก  การมีการฝกทักษะครอบคลุม (ทั้ง selling 
skill and technique, mock detailing) มีการแจงเนื้อหา/
ตารางเวลาและกิจกรรมตาง ๆ ในการฝกงาน และมีการ










อันดับตน ๆ เชน ชวงเวลาที่แหลงฝกมาสัมภาษณเพ่ือรับเขา
ฝกงาน วาบริษัทใดจะมากอนหรือหลัง (ตารางที่ 6) สวนปจจัย
ที่มีความสําคัญนอยอยางเห็นไดชัดในทั้งสามกลุม คือ ปจจัย
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ตารางที่ 5 ความสําคัญของหลักเกณฑ/วิธีการฝกที่กําหนดโดยแหลงฝกตอการตัดสินใจเลือกแหลงฝก ของนักศึกษาป 4 ที่กําลัง
เตรียมความพรอมเพ่ือฝกงานดานการตลาดยา นักศึกษาที่ฝกงานดานการตลาดยาแลว และบัณฑิตที่ทํางานดาน
การตลาดยา  





















1 ระยะการปฐมนิเทศ (ยาว/ส้ัน) 25 16 2 14 12 1 13 11 1 
2 มีการฝกทักษะครอบคลุม(selling skill and technique, 
mock detailing) 
42 1 _ 24 3 _ 23 2 _ 
3 มีการมอบหมายงานใหมีผูดูแลใหการฝกอบรมอยางเปน
ระบบ 
39 4 _ 24 3 _ 20 5 _ 
4 มีการแจงเนื้อหา/ตารางเวลาและกิจกรรมตางๆ ในการฝกงาน 39 4 _ 26 1 _ 23 2 _ 
5 มีพี่เลี้ยงดูแลในชวงออกฝกงานในสนาม (เขต) 31 12 _ 20 7 _ 19 6 _ 
6 มีการฝกงานฯ ในหลายๆ เขต 28 15 _ 11 16 _ 11 14 _ 
7 มีการสลับพี่เลี้ยงมาดแูล/แนะนาํในเขต 21 21 1 14 13 _ 9 15 1 
8 มีวัสดุ/อุปกรณชวยในการฝกฯ 27 16 _ 15 12 _ 12 12 1 
9 อนุญาตใหฝกงานนอกเขตกรุงเทพมหานคร 14 27 2 13 12 2 8 16 1 
 
 
ตารางที่ 6 ความสําคัญของปจจัยอื่น ๆ ตอการตัดสินใจเลือกแหลงฝก ของนักศึกษาป 4 ที่กําลังเตรียมความพรอมเพ่ือฝกงาน
ดานการตลาดยา นักศึกษาที่ฝกงานดานการตลาดยาแลว และบัณฑิตที่ทํางานดานการตลาดยา  
นักศึกษาที่ยังไมไดฝกงาน นักศึกษาที่ฝกงานแลว บัณฑิต ขอ 
ท่ี 
 

















1 ชวงระยะเวลาในการฝก (6 - 8 wks, 12 wks, > 12 wks) 31 12 _ 23 4 _ 14 10 1 
2 ชวงเวลาที่แหลงฝกมาสัมภาษณ (กอน/หลัง) 33 10 _ 21 6 _ 20 5 _ 
3 จํานวนนักศึกษาที่จะรับเขาฝก (มาก/นอย) 31 11 1 19 6 2 16 9 _ 
4 คาตอบแทน (คาเบี้ยเลี้ยง /อาหาร) 10 27 6 9 15 3 8 15 2 
5 กติกาและขอกําหนดจากแหสงฝก อาท ิ          
 - ลําดับการเลือกแหลงฝก 36 5 2 15 12 - 17 8 - 













ตน ๆ ที่ใหความสําคัญ สวนปจจัยดานสิ่งแวดลอมของแหลง
ฝกนั้น กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับความปลอดภัยของที่พัก
หรือของที่ต้ังของแหลงฝกปฏิบัติงาน การที่แหลงฝก






และรูจักกาลเทศะของผูฝกปฏิบัติงาน เปนลําดับแรก ๆ สวน
ปจจัยเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยแหลงฝกนั้น 
กลุมตัวอยางใหความสําคัญในดานการมีการฝกทักษะ
ครอบคลุม มีการแจงเนื้อหา/ตารางเวลาและกิจกรรมตาง ๆ ใน
การฝกงาน มีการมอบหมายใหมีผูดูแลการฝกอบรมอยางเปน
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ระบบ เปนเรื่องสําคัญลําดับตน ๆ สวนปจจัยอื่น ๆ ที่กลุม











ขายไดของผลิตภัณฑ สวนการใหความสําคัญตอเรื่องตาง ๆ 
ในชายและหญิงนั้น เพศหญิงใหความสําคัญตอบางประเด็น
มากกวาเพศชาย อันไดแก สถานที่ต้ังของแหลงฝกวาอยูใน
เมือง (กรุงเทพฯ) หรือชานเมือง ภาพลักษณ ภาพพจน ความ
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ABSTRACT  
Objective: This survey research aimed to examine the opinion and decision of pharmacy students and graduates in selecting 
preceptors which provide drug marketing internship programs. Method: Survey questionnaires were given to 4th year pharmacy 
students preparing for the internship program, trained students, and graduates with training experience. We asked the subjects 
to rate importance of each factor on decision to choose preceptors (very important, not too important, and not important at all). 
These factors included preceptor characteristics (8 questions), student characteristics (11 questions), environment/living (5 
questions), preceptor rules/protocols (9 questions), and others (5 questions). Results: Ninety-five out of 105 subjects (90.47%) 
returned the questionnaire. Among the 3 groups of respondents, preceptor characteristics that were rated the most important 
included the entrepreneur’s qualified internship program, availability of comprehensive training covering essential skills (esp. 
selling techniques and detailing), training schedule with specified timetable, and availability of assigned trainer. Regarding 
student characteristics, the most important characteristics included student’s determination in marketing training, readiness to 
adapt to the training, student’s personality, self-confidence, attitude on marketing job, and student’s etiquette. In terms of 
environment and living, the most important characteristics included site location, travel, and safety of living place. About 
rules/protocols of the preceptors, factors rated the most important were comprehensive program, well-informed program content 
and schedule, and specifically assigned trainer. Other factor was time of the year for internship application interview. 
Conclusion: Importance of factors on pharmacy student decision to choose internship preceptor was determined. It can be 
used to help foster understanding between involving parties in drug marketing training.  
Key words: drug marketing, decision making, training preceptor, selection  
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